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Bienheureux Marco Antonio Durando : Bibliographie 
 
 
LUIGI CHIEROTTI, C.M. 
Il Beato Marcantonio Durando (1801-1880) 
Edizioni San Paolo, Genova, 2002, 122pages, 9 € 
 
L’habituelle attente de la béatification du Père Durando a attisé l’intérêt 
bibliographique sur une figure, qui au fur et à mesure de sa connaissance, n’a pas 
fini d’étonner pour sa syntonie complète avec le Fondateur. Les nombreux écrits 
de Durando mènent directement à saint Vincent. Et l’on comprend alors pourquoi 
surnommer le Père Durando le « Saint Vincent d’Italie » n’est pas une rhétorique. 
 
Enfin, à la veille de la béatification, un nouveau volume sur le Père 
Durando écrit par le Père Luigi Chierotti, presque l’unique biographe qui s’est 
identifié largement et profondément avec le nouveau Bienheureux. (Voir aussi 
une biographie plus complète du Bienheureux Durando, ajoutée à la IIIe édition, 
565 pages, avec de nombreuses illustrations hors texte). Le manuscrit, Éditions 
San Paolo, est composé de 10 petits chapitres sur les évènements de l’intéressé, 
les évènements du Risorgimento de Turin, et surtout sur son parcours spirituel 
qui est un témoignage exceptionnel dans l’Église de son époque et dans la 
Famille Vincentienne. Les 100 autres pages du manuscrit se lisent d’un seul trait, 
passant d’une fois à l’autre de la découverte d’un homme remarquable pour son 
intelligence, sa sagesse et sa capacité de gouverner. 
 
On se demande comment il a pu, sa vie durant, pas courte mais avec des 
moyens de locomotion très difficiles, faire quantité d’œuvres particulières et 
concrètes, pour affirmer la foi par le biais de la charité, et des initiatives 
invraisemblables qui semblaient très risquées pour le bon sens du 19ème siècle. 
On doit au Père Durando l’arrivée des Filles de la Charité en Italie en 1833 : 
évènements rocambolesques qui prouvent sa confiance totale à la Providence et 
la véritable audace de la charité ; on lui doit aussi la diffusion et l’organisation de 
la Congrégation de la Mission en Italie du Nord, en travaillant dans les missions 
populaires et à la formation du clergé ; c’est encore grâce à lui que se sont créées 
l’œuvre des Dames de la Charité en 1835, les « Miséricordie » pour les pauvres, 
les Enfants de Marie. Même si son œuvre personnelle fut la fondation des Sœurs 
Nazaréennes pour le soin et la garde des malades à domicile, il est difficile de 
trouver dans le Turin de 1800 une œuvre d’église qui n’ait bénéficié de ses soins, 
de son intérêt et de ses attentions sacerdotales. 
 
Le travail du Père Chierotti suscite l’intérêt du lecteur et le conduit à saisir 
l’esprit simple et ardent de Durando, même caché, révélant le secret de sa vie et 
de son don total : l’amour inconditionnel et passionné pour Jésus crucifié qui 
prend la douleur de l’homme, chaque homme et la porte tendrement et gravement 
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dans ses bras d’Amour où il n’est pas possible de s’y réfugier si l’on n’est pas 
complice. Le Père Durando, comme tous les saints, a vécu le calvaire car il a 
aimé et enseigné à aimer le Crucifié. Le calvaire est la montagne des amoureux 
du Seigneur – disait-il – et seuls les amoureux peuvent y rester. 
 





Carità e Missione - 2 (2002) 131-142: « Il beato Marcantonio Durando e il suo 
tempo (1801-1880) », par Giuseppe Tuninetti. 
 
Colloque – Journal of the Irish Province of the Congregation of the Mission, 
Winter 2002, N° 46, 283-305: “Marcantonio Durando CM (1801- 1880)”, par 
Thomas Davitt, C.M. 
 
Cooperazione Vincenziana, N° 101, Gennaio – Marzo 2003, “Ora il P. Durando 
è “Beato”. Che cosa è cambiato?”, par Luigi Chierotti, C.M. 
 
Congregatio de Culto Divino et Disciplina Sacramentorum: “Textum 
gallicum, anglicum et hispanicum orationis Collectae atque Lectionis alterius 
Liturgiae Horarum in honorem Beati Marci Antonii Durando, presbyteri. Roma, 
13 novembre 2002. 
 
Informazione Vincenziana, ottobre/novembre 2002, p. 11-17: “Padre Durando: 
una passione missionaria”, par L. Galbiati. 
 
Iprosul, Julho/Setembro 2002, pp. 19-24: “Marcantônio Durando, CM, Ben-
aventurado (1801-1880)”, par  Piercarlo Beltrando, C.M. 
 
L’Osservatore Romano, Édition du 20 de octobre 2002: “Santità e missione 
nell’Anno del Rosario”, p. 1; Supplément à L’Osservatore Romano: “Giovanni 
Paolo II proclama sei nuovi beati” (Jean-Paul proclame six nouveaux 
bienheureux). 
 
Vinzentinische Nachrichten (Nr. 87, 27. Jahrgang). Marco Antonio Durando 
CM. Neuer Seliger der Lazaristen.17p. 
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